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(げ )題備鶴図(日)像語欄戒約( 叩 ) 題 画 鶴(却 )題夢蝶図 (「周之夢為」
1 )
(幻 )流水詩稿践(幻)送中西教授序(幻)送柴彦輔序( M )
不違軒記














































該本は旧のまま「送柴彦輔序」 して載せ またたと ば「埋飲器記」末尾の「河大姓渋川名保穂 について
Em
は「姓渋川」三字を塗抹












































切除が認められ、おそらくこの葉に「医誠」 載せ てい のであろう。「医誠」は他の『弊帯』諸本に見えな 新見の篇だが、内容的には「無求説」の後半を切り出して一篇としたごとくで、最終的には『弊帯』から耐去されたものか。Em
には他にも多くの切除が認められる問、これが単なる削除ではな





















( 1 )  
懐徳堂にかかわる中村氏の論著として「玉井蘭洲の文学観」






















































( 4 )  
(懐徳堂センター職員)
